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Эти люди с ограниченными возможностями здоровья хотели быть полно-
ценной частью общества – ведь быть отделенными значит быть вне общества, в 
изоляции. Здоровые люди об этом часто не задумываются, но на самом деле, мы 
не так уж сильно отличаемся от людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Всего на одну болезнь, на один несчастный случай, на одно роковое стече-
ние обстоятельств. 
В 1968 был подписан Архитектурный акт. В соответствии с ним, каждое 
здание, построенное на государственные деньги, должно быть доступно для по-
сещения всем гражданам США, вне зависимости от каких-либо ограничений 
здоровья. Ожесточенная борьба развернулась среди инвалидов, чтобы этот акт 
был принят. Толпы инвалидов вставали со своих колясок прямо перед Белым 
Домом и ползли по лестнице к его входу. Они приковывали себя цепями внутри 
зданий, образуя цепочки длинной в сотню человек, но в конечном итоге доби-
лись своего - акт был принят. 
Следующим шагом стал Акт о реабилитации, принятый в 1973. Любая пра-
вительственная организация должна обеспечить возможность пользования сво-
ими услугами всем гражданам, вне зависимости от их физических ограничений. 
Правда, касалось это только государственных организаций, но, тем не менее, 
это был большой шаг вперед. Именно этот шаг и стал основополагающим нача-
лом. 
 
1. Басов Н. Социальная работа с инвалидами. КноРус, 2012. 
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Сегодня инженер – это «профессионал высокого уровня, который не только 
обеспечивает работу сложнейшего оборудования, не только конструирует со-
временную технику и машины, но, по сути, и формирует окружающую дей-
ствительность» [1] – отметил В.В. Путин. 
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Поскольку темп научно-технического прогресса вынуждает «выживать» 
предприятиям, акцентирующим внимание на модернизации производства: 
внедрении новых технологий, использовании автоматизированного труда и вос-
производства человеческого потенциала. То одно из приоритетных направлений 
в процессе модернизации производства на предприятиях является сохранение, 
закрепление и развитие квалифицированного, творчески подкованного, профес-
сионально-мобильного персонала. 
Основными кадровыми проблемами инженерного корпуса можно выделить: 
падение престижности инженерного труда; дефицит высококвалифи-
цированных кадров; несоответствие уровня подготовки специалистов потреб-
ностям реального производства; старение кадрового состава предприятий; дли-
тельная адаптация молодых инженерных кадров. 
Для современных промышленных предприятий особо важным представля-
ется оптимальная организация процесса социально-профессиональной мобиль-
ности молодых специалистов инженерного корпуса. 
Социально-профессиональную мобильность молодых инженеров на про-
мышленных предприятиях можно рассматривать на следующих уровнях: а) 
личностный; б) корпоративный; в) отраслевой; г) государственный. 
В современных условиях учебы и работы молодых инженерных кадров 
представляется возможным выделить экзогенные и эндогенные факторы, влия-
ющие на процесс формирования социально-профессиональной мобильности. 
В свою очередь, социально-профессиональную мобильность инженеров це-
лесообразно рассматривать на стадиях: а) профориентации; б) обучения; в) 
адаптации; г) профессионального продвижения. 
За последние годы социально-экономические проблемы воспроизводства 
инженерных кадров в региональном аспекте довольно активно изучаются со-
циологами Института экономики УрО РАН совместно со специалистами кафед-
ры социальной безопасности ФТИ УрФУ. По результатам полученных исследо-
ваний выясняется, что 20% опрошенных (510 учащихся 5-11 классов в 15 шко-
лах г. Екатеринбурга) после окончания школы хотят пойти учиться на юриста, 
дизайнера; 15% – на экономиста, артиста и 8% – на инженера [2].  
Управление процессом социально-профессиональной мобильности инже-
нерных кадров с возможностью применения социальных технологий позволит 
современным промышленным предприятиям создавать собственные критиче-
ские технологии, разрабатывать актуальные предложения и применять новые 
технологические решения. 
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